















































Con	 un	 paciente	 que	 había	 recaído	 y	 era	 una	
situación	poco	frecuente	busqué	en	la	hemeroteca	
de	 la	 facultad	 información	 referente	 a	 esa	
enfermedad	que	 se	había	 complicado	 y	 sobretodo	
las	 causas	 o	 razones	 que	 podían	 haber	 llevado	 al	
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Los	 objetivos	 que	 las	 bibliotecas	 (y	 las	 empresas)	 persiguen	 en	
cualquier	planificación	…	son	los	mismos,	aumentar	la	confianza	en	
la	 marca	 (la	 reputación),	 conseguir	 la	 satisfacción	 del	 usuario/
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